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1پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
تیٍُشی جراحی تُراکس 
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2پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
تیٍُشی جراحی تُراکس 
کاُغ عْارض پض اس عول  -؛  ارزیاتی قثل از ػمل•
ًیاس تَ اداهَ تِْیَ هکاًیکی  -                              
تعییي تیواراى در خطز  ← GBA & TFP•
اوتخاب دارَ  -؛  ملاحظات تیٍُشی•
اوتخاب ماویتُریىگ  -                           
اثر پُزیشه تر فیسیُلُژی ریً  -                           
اوذیکاسیُن ٌا َ تکىیک تیٍُشی تا یک ریً -                           
تی دردی تؼذ از ػمل  -                           
3پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
آمادگی قثل از ػمل 
 DPOC ←عْارض تعذ اس عول  ↑ ← جراحی تُراکس•
:  وشاوگر ٌای ترَز ػُارض پس از ػمل•
 ITRU -تٌگی ًفض             -                
هاکزّفاژُا ← ITRU -تْلیذ خلط             -                
ّیشیٌگ  -                
طاتقَ هصزف طیگار  -                
چاقی  -                
طي تالا  -                
4پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
آمادگی قثل از ػمل 
 :ٌذف اصلی ارزیاتی قثل از ػمل •
) ریُی –قلثی ( تؼییه تیماران در مؼرض خطر -          
شرَع درمان مىاسة در حیه ػمل  -          
 ) stsinogatnA – β (                      
5پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
دخاویات 
تحزیک پذیزی  ↑ ← دخاویات•
تزػحات راٍ ُْائی  ↑                  
هژکی –اًتقال هخاطی  ↓                  
عْارض ریْی تعذ اس عول   ↑                  
 OCbH↓ ← ) rh 42 – 21 ( قطغ مصرف•
جاتجائی هٌحٌی تجشیَ اکظی ُوْگلْتیي تَ  -                   
در دطتزص تافتی 2O↑ ←طوت راطت                      
6پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
دخاویات 
ایٌْتزّپی هٌفی  ← OC•
تِثْد عولکزد هژک  ← ) skeeW 21 – 8 (قطغ مصرف •
ُا ّ راٍ ُای ُْائی کْچک ّ کاُغ خلط 
سقُط  ←) هذت کْتاٍ قثل اس عول (  مصرف دخاویات•
در حیي تیِْػی  TSقطؼً 
7پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
TFP
ػٌاطائی تیواراًی کَ در هعزض خطز سیاد  -؛ کارترد •
. تزّس عْارض ریْی ُظتٌذ                 
ارسیاتی پاطخ تَ درهاى ریْی قثل اس عول  -              
تیواراى طالوٌذ  -؛   کاوذیذا•
چاقی هزظی   -               
. تیؼتزیي ارسیاتی را فزاُن هی کٌٌذ  ← CV & 1VEF•
8پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
پیش تیىی ػُارض تؼذ از ػمل 
 L 2 < 1VEF•
 5.0 < CVF / 1VEF•
 gk / lm 51 < CV•
 aibracrepyH & aimexopyH•
پض اس درهاى آًتی تیْتیکی ّ درهاى تا  ← GBA & TFP•
. تزًّکْدیلاتْرُا تایذ تکزار ػْد 
هؼزّح تزیي رّع ارسیاتی ّیژگی ُای هقاّهت در راٍ ُای •
فزاُن هی  حجم–مىحىی ٌای جریان تا تفظیز ) دم ّ تاسدم ( ُْائی 
. ػْد 
9پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
تجُیس دیژیتال 
 ←هقاّهت  ↑ ←تظتز عزّقی  ↓ ← ترداشته تافت ریً•
دیض ریتوی تَ ّیژٍ  ←تشرگ ػذى دُلیش ّ تطي راطت 
دیژیتال  یا  ضذ آریتمی درهاى ؛  ←فیثزیلاطیْى دُلیشی 
.  rekcolB-βیا 
؟  ←دیض ریتوی  ←هظوْهیت  ←دیژیتال •
فعالیت  ↑، ) ُیپزًّتیلاطیْى (  K↓تغییز عولکزد کلیَ ، •
  اثر فارماکُلُژیکی دیژیتال↑ ←طوپاتیک 
01پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
اداري تیٍُشی 
تِْیَ کٌتزّلَ •
 O2Nُْػثز تثخیزی تا یا تذّى •
پالض اکظیوتزی •
) ًیاس تَ ُْػثز ، افشایغ هیذاى دیذ ↓( ػل کٌٌذٍ ععلاًی •
؟  ←کتاهیي •
 GBA & PB ← eniL retrA•
 eniL PVC•
 eniL PWAP•
اکْکاردیْگزافی تزاًض اسّفاژیال •
11پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
 gnuL eno & noitisoP laretaL
aisehtsenA
 Q/ Vتغییز •
جلْگیزی اس آلْدگی ، تِْیَ جذاگاًَ  ← gnuL enO•
 ebuT nemuL elbuoDًیاس تَ •
ّقتی جذا کزدى ریَ راطت ّ تِْیَ ریَ چپ لاسم اطت ، •
) ؟ ( لْلَ چپ ّ تز عکض 
جایگاٍ هٌاطة لْلَ  ←در کٌار لة  92عذد •
21پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
ػُارض تیٍُشی تا یک ریً 
ػاًت راطت تَ چپ داخل ریْی •
. عْاهل هختلفی در ایجاد ػاًت ًقغ دارًذ •
عْاهل هْثز تز خْى رطاًی ریَ تالائی ؛ •
گزاّیتَ  -                
) ُیپْکظیک ( اًقثاض عزّق ریْی  -                
فؼار جزاحی  -                
رّع تِْیَ  -                
31پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
ػُارض تیٍُشی تا یک ریً 
:  تا تُجً تً ػُارضی کً ایجاد می شُد•
 2OIF ↑؛  تُصیً -            
؛ پالض اکظیوتزی                        
 GBA؛                        
 )2OCaP ( gk / lm 21-01 = tV؛                        
 O2HmC01-5.2 = PEEP؛                        
ػٌت  ↑ ← PEEP؛                        
ُذایت خْى تَ ریَ  ← RVP ↑ ← PAPC؛                        
پائیٌی                          
                 
41پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
پایان جراحی 
 ebut tsehCًصة  ←پز کزدى ریَ تا ُْا •
  ) ? ( ebuT tsehC ←پٌْهًْکتْهی •
تعْیط لْلَ دّ هجزائی تا لْلَ تک هجزائی •
عْارض تعذاس عول ؛ •
ُیپْکظوی ػزیاًی  ←پٌْهًْی  ←آتلکتاسی  -             
ّ  CVػذت عْارض هتٌاطة تا هیشاى کاُغ  -             
. اطت  CRF               
) کٌتزّل آى ( درد  -             
51پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
مذیاستیىُسکُپی 
تؼخیص یا تائیذ قاتل تزداػت تْدى تْهْر  -؛  اوذیکاسیُن•
) ػایع ( خًْزیشی ّ پٌْهْتْراکض  -؛     ػُارض•
) پیؼگیزاًَ (  VPP ←آهثْلی ُْا  -                   
فؼار تز ػزیاى طاب کلاّیي راطت  -                   
) ًقص عصثی ( فؼار تز ػزیاى کارّتیذ  -                   
) کؼغ عصة ّاگ یا ًای ( تزادیکاردی  -                   
61پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
تُراکُسکُپی 
تیْپظی                                                                              -؛  اوذیکاسیُن•
تزرطی تیواریِای جٌة  -               -
تْراکْطکْپی  ←تی حظی هْظعی یا تلْک تیي دًذٍ ای •
 2OIF↑لْلَ دّ هجزائی ،  ←تیِْػی عوْهی •
طزکْب رفلکض طزفَ   ←تلْک گاًگلیْى طتارٍ ای •
سًجیزٍ طوپاتیک گزدًی اس گاًگلیًِْای فْقاًی ، هیاًی ّ * 
تزکیة گاًگلیْى تحتاًی ّ . تحتاًی گزدًی تؼکیل هی ػْد 
گاًگلیْى طتارٍ ای  ←اّلیي گاًگلیْى طیٌَ ای 
71پْرهِذیالَحثیة؛کٌٌذٍتِیَ
فیستُل ترَوش تً جىة 
) لْلَ دّ هجزائی( اّلیي اقذام ؛جذاطاسی طزف هثتلا اطت •
 ←) پٌْهْتْراکض ( لْلَ گذاری  ←تٌفض خْدتخْدی •
. تظتَ ػْد  وثایذ ebut tsehC
hgiH ←تزای درهاى فیظتْل ُای تشرگ ، رّع تِْیَ •
noitalitneV teJ ycneuqerF
